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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan karakteristik perusahaan
dengan leas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan pengungkapan sukarela yang
dipublikasikan pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) jika dihubungkan dengan karakteristik perusahaan.
Indeks pengungkapan sukarela yang terdiri dan 18 item pengungkapan
sukarela disusun untuk mengukur luas pengungkapan sukarela pada laporan
tahunan 2006 dan 2007 dari 202 penmhaan dan metode regresi linear berganda
digunakan untuk menguji hipotesis penelitian .
Penelitian ini menemukan bahwa Was pengungkapan sukarela pada
laporan tahunan berhubungan positif dan signifikan dengan ukuran perusahaan,
rasio profitabilitas, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) tetapi rasio likuiditas
berhubungan negatif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela pada
laporan tahunan. Umur perusahaan dan dispersi kepemilikan tidak berhubungan
signifikan dengan luas pengungkapan sukarela .
Kata kunci : laporan tahunan, pengungkapan sukarela, karakteristik perusahaan
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ABSTRACT
This study examines thefirms characteristics effect to extent ofvoluntary
disclosure in the annual report. Thepurpose ofthe study is to analyse whether the
differences in voluntary disclosure published in annual reports of companies
listed on the Jakarta Stock Exchange (JSV are associated with the characteristics
ofthefirms.
The voluntary disclosure index consisting of 18 voluntary items was
developed to measure the extent of voluntary disclosure in the 2006 and 2007
annual reports of202firms andmultiple regression analysis wasemployed to test
the research hypothesis.
The studyfinds that the extent ofvoluntary disclosure in the annual report
is signolicantly andpositively associated with firm size, profitability ratio, and
auditfirm but liquidity ratio is significantly and negatively associated with the
extent of voluntary disclosure in the annual report. Age firm and ownership
dispersion are not significantly associated with the extent ofvoluntary disclosure.
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